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Abstract 
In the present text, we discuss the phenomenon of recurrence with a special focus on the issue 
of its formal, mathematical description. Words as well as linguistic and extralingusitic 
expressions created by the means of recurrence have been described along with their subject 
references (denotants), the methods of their construction and record. The restrictions implied 
on their creation were shown in the classes defined by the areas of language: system, norm  
and usage. We also analysed their intonation in speech. In the description, a formalism based 
on the theory of sets was used (set theory, abstraction classes, n-dice theory). The examples 
came from a corpus of Polish. 
  
1. Preliminaria 
Tworzone w sposób rekurencyjny słowa i wyra enia j zykowe i pozaj zykowe zostały w niniejszym 
artykule opisane poprzez:  
• wskazanie ich odniesie  przedmiotowych (denotantów),  
• podanie fizycznego sposobu ich konstrukcji i zapisu, 
• podanie ogranicze  stosowanych w ich konstrukcji, 
• umiejscowienie ich w poszczególnych klasach wyznaczonych przez 3 obszary j zyka: 
system, norm  i uzus,  
• omówienie intonacji stosowanej przy ich wymowie. 
2. Podstawowe definicje  
Zacznijmy od podania definicji rekurencji (w literaturze przedmiotu okre lanej tak e mianem 
rekursji – literatura logiczna oraz reduplikacji – literatura j zykoznawcza). Rozumiemy przez ni  
mo liwo 	  tworzenia wyra e  o z góry okre lonej strukturze, ale dowolnej długo ci. Co istotne, 
zakładamy przy tym,  e owo rozszerzenie syntaktyczne musi nie 	  ze sob  równie  pokrewne 
rozszerzenie przedmiotowe. Celowo piszemy tu „przedmiotowe”, a nie „syntaktyczne”, aby nie 
ogranicza	  si  tym stwierdzeniem jedynie do wypowiedzi j zykowych, ale by obejmowało ono 
równie  szereg wypowiedzi pozaj zykowych (zob. punkt 4.1).  
Nasze rozwa ania prowadzi	  b dziemy: 
1. w uj ciu synchronicznym, a wi c ograniczonym czasem (do tera
 niejszo ci) i przestrzeni  
(do obszaru stosowania j zyka polskiego),  
2. zgodnie z postulatami1 wysuni tymi przez przedstawicieli szkoły strukturalizmu czeskiego.  
                                                          
1
 Por. Saussure 1961,  Hjelmslev 1953, Apresjan 1971, Harris 1951, 1968. 
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W uj ciu tym, na gruncie działu j zykoznawstwa zwanym „kultur  j zyka”, funkcjonuj  trzy 
obszary obiektów j zykowych, wyznaczone przez uzus, norm  i system, przy czym odpowiednio 
definiujemy: 
1. system j  zykowy jako ogół elementów j zykowych i wzorów konstrukcyjnych (reguł) ich 
ł czenia,  
2. uzus (inaczej: zwyczaj j  zykowy) klasa  rodków j zykowych, które s  zwyczajowo, 
praktycznie u ywane; zakres owego poj cia wyznaczy	  mo na w oparciu o tzw. poczucie 
j zykowe (intuicyjn   wiadomo 	  j zykow ) okre lonego, idealnego u ytkownika j zyka, 
3. norma – skodyfikowany2 (na potrzeby j zyka literackiego, rozumianego jako j zyk ludzi 
wykształconych3) uzus; w jej skład wchodz  zatem  rodki j zykowe, które nie tylko s  
u ywane, ale i zaaprobowane przez u ytkownika rozwa anego j zyka na danym etapie jego 
rozwoju. 
 
Mi dzy tymi obszarami zachodz  wi c nast puj ce zale no ci, wyznaczaj c tym samym pi 	  klas 
j zykowych: A, B, C, D i E.  
 
system        A – klasa elementów systemu potencjalnego  
uzus        B – klasa elementów uzualno-systemowych 
norma        C – klasa elementów uzualno-normatywno-systemowych 
        D – klasa elementów uzualno-normatywnych 
klasy          A    B     C    D    E     E – elementy (czysto) uzualne 
Schemat 1. Zale no ci mi  dzy systemem, uzusem i norm .  
 
Fraza – to niepusty, spójny (bez spacji) ci g znaków alfabetu j zyka naturalnego (np. pas, ikj 
itp.).  
Słowoforma4 (inaczej forma wyrazowa) – to niepusty, spójny ci g znaków alfabetu j zyka 
naturalnego powi kszonego o separator „-” (np. drzwi, chłopo-robotnik, aokyo itp.).  
Wyra enie j  zykowe – to niepusty ci g słowoform (ewentualnie wzbogacony zdefiniowanym w 
danym systemie znakami interpunkcyjnymi – zgodnie z regułami ich stosowania) posiadaj cy 
znaczenie leksykalne5 (np. bardzo, bardzo młody, bardzo młody pracownik itp.).  
Wyra enie pozaj  zykowe – to niepusty ci g słowoform nie posiadaj cy znaczenia leksykalnego, 
lecz maj cy odniesienie przedmiotowe (np. i-cha-cha; puk, puk; la-la-la-la-la-la-la itp.).  
Słowo – to słowoforma zbudowana bez u ycia znaku separatora, posiadaj ca znaczenie 
semantyczne (leksykalne i gramatyczne lub gramatyczne). Jest wi c ono szczególnym przypadkiem 
wyra enia j zykowego (jednoelementowego, bez separatora i – rzecz jasna – znaków 
interpunkcyjnych).  
W pracy tej jeste my zainteresowani tworzeniem wyra e  pozaj zykowych, jak i j zykowych 
(jedno- i wielowyrazowych), z wył czeniem zdaniowych (tj. tworz cych zdanie) wielowyrazowych 
wyra e  j zykowych. 
3. Notacja 
Kształt budowy wyra e  oddawa	  b dziemy przy pomocy tzw. wyra e  regularnych6. Otó , 
dysponuj c ustalonym alfabetem (liter j zyka polskiego powi kszonym o znaki interpunkcyjne        
i symbole spacji i separatora „-”) przyjmujemy,  e wyra eniem regularnym W jest:  
1. ka dy z elementów tego alfabetu,  
                                                          
2
 W zakresie form kodyfikacji por. SO, SPP. 
3
 Por. SJPSz; hasło: literacki. 
4
 W kwestii szczegółowej (tj. szerszej analizy poj   wyraz, słowoforma itp.) por. Wierzcho  1998. 
5
 Por. Ba czerowski et al. 1982: 198, Pogonowski 1990. 
6
 Stosujemy poj cie wyra enie regularne obci  one semantycznie w obr bie lingwistyki matematycznej. Oznacza to, i  nie 
posługujemy si  w tym miejscu poj ciem wyra enie regularne z konotacj  np. j zyka PERL. 
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2. je li wyra enia α, β ∈ W, to αβ, α∪β ∈ W,  
3. je li α ∈ W, to α* ∈ W.  
Tak wi  c wyra enia te opisuj  m. in. słowa:  
1. a, o, k,  
2. to (jako sklejenie7 t i o), ga (jako sklejenie g i a), tok (jako sklejenie to i k), ton i toga 
(poniewa  istnieje: to(n∪ga) = ton ∪ toga, które opisuj  dwa słowa: ton i toga),  
3. uuuu (jako element zbioru u* = {λ, u, uu, uuu, ...}, tj, u w dowolnej krotno ci); 
wyra enie to mo emy skrótowo zapisa	  jako u4. U yte tu λ oznacza pusty ci g 
elementów.  
Celem unikni cia nieporozumie  spacj  oznacza	  b dziemy symbolem „_”.  
Obok A* oznaczaj cego wyra enie A w dowolnej krotno ci – wprowad my jeszcze 
dodatkowe niestandardowe oznaczenia: 
• A+ – na oznaczenie wyra enie A w niezerowej krotno ci (a wi  c równej co 
najmniej 1,  
• A× – na oznaczenie wyra enie A wyst  puj cego w krotno ci co najmniej 2,  
• A×≥n (np.: A×≥5) – na oznaczenie wyra enie A wyst  puj cego w krotno ci co 
najmniej n (tu: co najmniej 5).  
 
Je li w wykładnikach tych wyra e  po kresce pionowej „|” dodamy pewn  liczb  naturaln  m, 
(np. „|7”), to oznacza	  to b dzie: w krotnoci co najwy ej m (np. w przytoczonym przykładzie:       
w krotno ci co najwy ej 7). Tak wi c np. A×|5 oznacza A w krotnoci od 2 do 5. W wyniku 
przeprowadzonej analizy mo emy wyró ni	  kilka klas rozwa anych tu obiektów.  
4. Wyra enia d wi kona ladowcze  
4.1.  Wyra	 enia czysto pozaj
 zykowe  
S  to wyra enia: 
opisuj ce muzyk  – cz ste frekwencyjnie8 la(-la)*, wykorzystywane do odtwarzania melodii utworu 
muzycznego, czy te  wyra enia wykorzystywane do oddania d
 wi ku konkretnego instrumentu 
muzycznego, jak np. tr bki ((tra(-ta)×_)×) czy te  puzonu ((pa(-pa)× _)×);  
                                                          
7
 Inaczej: konkatenacja. Konkatenacja (łac. concatenatio ‘zwi zanie ła cuchem’) jest dwuargumentow  operacj , która 
ł czy ze sob  okre lone znaki w tzw. rz dki. Konkatenacja ró ni si  jednak od dodawania tym,  e podczas operacji 
dodawania nie jest istotna kolejno    składników, podczas gdy konkatenacja zakłada okre lony, ustalony szyk. Dla 
przykładu, konkatenuj c ci gi dom- i -u otrzymamy ci g domu. Istotne jest, by w jawny sposób sprecyzowa  te miejsca   
w konkatenowanych segmentach, które stanowi  maj  granic  pomi dzy nimi w zło onym segmencie.  
8
 „Zagrałymy z kole ank  refleksyjn  pie   na viol  da gamba i gitar . Naliczyłam jakie  siedem, osiem natr tnych 
bzyków budzikowych, co jak s dz  miało znaczy : "przynudzasz". Kto   podłapał nawet lini  melodyczn  i w jednym         
z bardziej dramatycznych miejsc tekstu zawtórował mi na: la, la, la”. www.uni.lodz.pl/puls (Puls Studenta nr 7 – 
PoYAPAowe refleksje). 
„Zbli ył si  do Justyny tak,  e ramieniem r kawa sukni jej dotykał; w przytłumionym głosie jego czu  było,  e dr ał. 
- La! la! la! – zawołała. 

piewnie, figlarnie echo a  pod koniec firmamentu poniosło nut : 
- La, la, la, la, la! 
Znowu jednak nie było to tym, o czym mówi  chcieli”. Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem. 
„Tu niegdy  w wiosny poranki 
Najpi kniejsza z tego sioła, 
Zosia pasaj c baranki 
Skacze i piewa wesoła. 
La la la la. 
Ole  za goł bków par  
Chciał raz pocałowa  w usta; 
Lecz i pro b , i ofiar  
Wymiała dziewczyna pusta. 
La la la la. 
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oddaj ce d wi  ki wydawane przez:  
• urz dzenia techniczne, tj. np. dwutakt (dwusuw) (pyr(-pyr)×)) czy te  karabin 
maszynowy (tra(-ta)×)9, syren  przemysłow  (e×-a×(_e×-a×)), ((bru(m)+ _ (u(m)+)+(-
u(m)+)+_)+) opisuj ce d
 wi k wydawany przez motocykl, w którym dynamicznie 
zmienia si  wielko 	  dopływu paliwa  
• natur 10, np. kur 11 (ko(-ko)×), termita (beze(-beze)×), wiatr ((sz)×(-(sz)×)×),  
wyra enia odnosz  ce si  do fragmentów natury: np. opisuj ce jazd  konia / konn  (pa-ta-taj(,?pa-
ta-taj)×)12 czy wykorzystywane do przywoływania kurcz t (cip(-cip)×)13, itp.  
 
Zauwa my,  e niektóre z przytoczonych powy ej wyra e  (np. opisuj ce wiatr, tr bk ) s  
„podwójnie rekurencyjne”, gdy  rekurencja odnosi si  w nich do czynnika, który uległ ju  
rekurencyjnemu rozszerzeniu, a wyra enie opisuj ce borowanie jest wr cz „potrójnie 
rekurencyjne”. Takie wielokrotne rozszerzenie rekurencyjne daje po prostu wyra enie rekurencyjne.  
4.2. Wyra	 enia paraj
 zykowe o rdzeniu j
 zykowym  
Mamy tu na my li np. słowo fr(u)×≥3 (o rdzeniu fru14), które cho	  fonicznie raczej opisuje d
 wi k, 
to jednak słu y do ekspresywnego (leksykalnego) wyra ania bezpowrotnej straty czego ,             
np.: miałem kup   kasy, ale fru, cała poszła na ruletk  .  
5. Wyra enia nied wi kona ladowcze (j zykowe) 
5.1. Wyra	 enia powstałe przez mno	 enie frazy  
Do grupy tej zaliczamy wyra enia:  
a) stosowane dla wyra enia istnienia w danym momencie takiego fragmentu 
wypowiedzenia, którego dokładnym znaczeniem leksykalnym nie jeste my 
zainteresowani, np.: 
                                                                                                                                                                                
Józio dał wst  k  pasterce, 
Anto   oddał swoje serce; 
Lecz i z Józia, i z Antosia 

mieje si  pierzchliwa Zosia. 
La la la la”. Adam Mickiewicz Dziady. 
9
 Por. homofoniczne, niehosemantyczne u ycie: „(…) i nawet w „Panoramie” hejnalista na wie y ko cioła Mariackiego 
udawałby,  e po reformie gra „tra ta ta” za pieni dze jak gdyby nigdy nic” www.pomorska.pl\1999\sty\080199\10.htm. 
10
 Interesuj cym przypadkiem jest homofonia d wi ków wydawanych przez elementy techniczne i przedstawicieli wiata 
o ywionego: np. opisuj cy brz czenie muchy czy te  borowanie wyraz (bz×(-z×)*)+. Oczywicie, mówimy w tym wypadku 
o zupełnie innych wyrazach, które ł czy relacja homofonii.  
11
 „Powiniene  si  był kurkiem urodzi , miecie pod przyzbami rozgrzebywa  i "ko, ko, ko!" na czubatki woła ”.     
Henryk Sienkiewicz Potop. 
12
 Por. niekonwencjonalne u ycie słowoformy pa-ta-taj w poezji: 
„Rzekł sternik jednor ki: 
"Znam słowa te i d wi ki. 
To gwara krasnoludków 
Z morskiego szczepu Utków, 
Ten szczep miał przeszło    sławn , 
Lecz ju  wygin ł dawno, 
Zostali tylko dwaj: 
Pli-plaj i Pa-ta-taj”. Jan Brzechwa Wyprawa na „Ariadnie”. 
13
 „Widywał nieraz na wsi gospodyni  lub panienk  ze dworu, jak wyszedłszy na  rodek dziedzi ca, rzucały po  lad wołaj c 
"cip! cip!... ta ! ta !..." Zlatywało si  wówczas do nich ptactwo – ale jakie ptactwo? Kury, perliczki, g si, kaczki, indyki –
zwykły plebs ptasiego rodzaju, niezdolny łata , zaj ty wył cznie  erem i sam na  er przeznaczony.” Wiktor Gomulicki 
Wspomnienia niebieskiego mundurka. 
„Laboga, do cna przepomniałam. Józka, łap no te  ółte kogutki. Cipuchny! Cip, cip, cip! A mo e jajków przódzi, co?       
A mo e chleba?” Władysław Reymont Chłopi. 
14
 „To dziwne, ale w ogóle nie czułam strachu. Podeszłam do kraw dzi. Usłyszałam pytanie: „Gotowa?”. Gotowa - 
powiedziałam. „Na 3, 2, 1 skaczemy. 3-2-1 bungee! I fru – poleciałam”. Dziennik wschodni 17 kwiecie  1998. 
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o bla(-bla)× (np. przy omijaniu nieistotnego fragmentu czytanego komu  na głos15),  
o ple(-ple)× (ironiczne przerwanie komu  dla wyra enia informacji,  e kto  
„przynudza” lub te  „plecie głupstwa”16);  
o pla(-pla)× (podobnie jak wy ej”17); 
b) stosowane dla podkre lenia chcenia, akceptacji, zachodzenia czego , czy te  pogl du 
przeciwnego – poprzez danie odpowiedzi tak(,_tak)+ lub nie(,_nie)+.  
5.2. Wyra	 enia powstałe przez mno	 enie okolicznika przed okre  lanym przez niego słowem  
S  to wyra enia słu  ce do podkre lenia wielko ci czasu (np. (dawno_)+temu18, (bardzo_)*stary19, 
pewnych działa  (np. (bardzo_)*mocno20), pewnych okolicznoci (np. (bardzo_)*wa ny), nasilenia 
cech (bardzo_)+du y21, (bardzo_)+głupi, (zupełnie_)+ niepowa ny, (całkiem_)+zno ny22 itp.  
                                                          
15
 Por. inne konteksty: „No có , start w trybie awaryjnym, bo przecie  system nie został zamkni ty prawidłowo bla, bla, 
bla... potem start normalny i... ta paskudna my l,  e ten wstr tny wirus nadal tu jest” www.wirtual.pl/software.html. 
„Ojczyzna to nie statek, nie musi Pan swojej roli gra  do ko ca. Pozostała cz    expose to ju  same takie "...Utrzymanie 
wizerunku... Energiczne kontynuowanie... Porz dkowanie wprowadzonych reform... Przygotowane zostanie... Jestem 
przekonany...", czyli jak zawsze BLA, BLA, BLA...” www.angora.com.pl\teksty\klika\__24-00.html. 
„w Miejskim O rodku Kultury obejrze  b dzie mo na program kabaretowy Bogdana Smolenia zatytułowany "Bo co si  
nie robi dla kraju czyli polskie bla bla bla"...”. Tygodnik Podhala ski Rok VII, nr 1. 7 stycznia 1996.  
16
 Por. „Ple ple...” albo „pla pla...”, plotkowanie, plecenie (bez ładu i składu) – wszystko to tradycyjnie wi  e 
si  z kobiecymi sposobami ekspresji słownej. Czasowniki i d wi ki na laduj ce tak  mow  zdaj  si  
pochodzi  od jednego rdzenia, przywodz cego na my l angielskie plot – zmow  albo powieciow  fabuł , 
w tek czy intryg , o której mówimy niekiedy,  e została spleciona, albo utkana. W ten sposób mamy w 
gar ci cały splot znacze  i odniesie , zakre laj cych tematyczn  przestrze  niniejszego tekstu, albo ramy, na 
których zostanie rozpi ty. Chodzi mianowicie o zwi zki mi dzy czynnociami plecenia, tkania, mówienia     
i pisania”.  www.oska.org.pl\biuletyn\b6\szczuka.html. 
17
 „Ja tu sobie pla, pla, a wielu czeka na informacje o oddziałach jakimi przyjdzie nam dowodzi . Po naszej 
stronie najwi ksz  ciekawostk  jest sterowanie postaci  króla Alrica, co go   macha mieczem i klnie, o 
przepraszam zaklina, czyli czaruje to a  szczena opada”. www.gry.wp.pl\recenzje\m\myth_2.html. 
18
 „Biały Bóbr wyszedł naprzeciw Old Destha i zwyczajem białych podał mu na powitanie r k . Dawno, 
dawno temu wypalił z nim bowiem fajk  pokoju”. Karol May Winnetou. 
„MARYSIA 
Dawno, dawno, tyle lat. 
WIDMO 
Skło  e ku mnie główk , skło . 
MARYSIA 
Ha my stoli w dłoni dło  – 
szedł od ciebie swat. 
WIDMO 
Dawno, dawno, tyle lat”. Stanisław Wyspia ski Wesele. 
„Droga tam szła na mały wzgórek, gdzie omijane przez  yj cych, w cieniu kilkunastu brzóz le ało samotne 
cmentarzysko cholerycznych, dawno, dawno, przed wieloma laty tu schowanych”. Stefan  eromski Popioły. 
„Znowu chodzi  zacz ł. O, jak to dawno, dawno było, kiedy te d wi ki i te słowa o jego młode,  wie e, 
gor ce serce...”. Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem. 
19
 Por. wyszukane z korpusu zgromadzonego przez P.W. kolokacje: (bardzo, bardzo) biała, biedni, bliskiego, 
blisko, bogaci, bole , brak, cieszy, ci  ka, daleko, dawna, dawno, delikatne, długa, długo, dobra, dobrze, 
drogie, du o, du y, dzi kuj , dzikie, gor co, gor cy, kocha !, konkurencyjnej, kr ta, leniwie, maluczkich, 
malutkie, małego, mało, miły, mocno, nie, niskim, nisko, nudz , olbrzymia, opłacalne, pi kne, pijana, 
pokornie, pomaga , potrzebna, pragn łem, prosz !, przykro, realnym, rozkraczone, ró ne, ró ni, rzadko, 
samotny, serdecznie, słabe, smutnie, spokojna, stara, starego, szcz  liwa, tchórzliwi, trudne, trudnego, 
trudno, udane, umiarkowanym, wa ne, w skiej, wiele, wielkie, wolno, wst pne, wstyd, wysoko, wzruszona, 
zach caj ca, zahartowany, zło ony, zm czony, znajomego,  yczliwy,  yw .  
20
 „ZOSIA 
Chciałabym kocha , ale bardzo, 
ale tak bardzo, bardzo, mocno”. Stanisław Wyspia ski Wesele.  
21
 „Gdybym miała hulajnog , 
Odbywałabym podró e 
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5.3. Wyra	 enia powstałe przez mno	 enie przedrostka  
Wyró niany w tym miejscu dwa rodzaje obiektów – słowa i symbole:  
a) do tworzenia słów wykorzystujemy przedrostki pra- i po-, otrzymuj c tym samym        
np. praprababcia23, popopojutrze, oddaj ce nast pstwo czasowe pokole  czy te  
kolejnych dni;  
b) w symbolice rozmiarów odzie y stosujemy przedrostek X (od extra = super, tj. bardzo), 
na oznaczenie ubra  bardzo du ych czy te  bardzo małych: ... XXXS, XXS, XS, M, L, XL, 
XXL, XXXL24, ... (gdzie S = small, tj. mały; M = middle, tj.  redni; L = large, tj. du y).  
Opisane w tym punkcie przedrostki stosuje si  w maksymalnej liczbie trzech.  
5.4. Wyra	 enia powstałe przez rozci  gni
 cie pojedynczej samogłoski  
Mamy tu na my li np. wyra enia u×≥3, o×≥3, a×≥3 (opisuj ce odpowiednio d
 wi ki: zawodu, 
zachwytu, zadziwienia) czy te  i×≥3 (wyra aj ce oczekiwanie rozmówcy na doko czenie 
wypowiedzi, w pimie cz sto oddawane przez: „ – i..._”25). W wypowiedzeniach tych znaczn  rol  
odgrywa wła ciwa ich modulacja (bez niej cz sto mogłyby one w ogóle nie by	  zrozumiałe!).  
5.5. Wyra	 enia powstałe przez rozci  gni
 cie pojedynczej głoski lub wielu głosek w wyrazie  
Z sytuacj  tak  mamy do czynienia w dwóch przypadkach:  
a) w zastosowaniu do wykrzyknie  typu: ratunku!, alarm!, hura!, w celu zwi kszenia ich 
wyrazu emocjonalnego (przy czym efekt ten wszedł ju  na stałe do j zyka literackiego 
(SO) w postaci – przyj tej za poprawn  – formy hurra!)26,  
                                                                                                                                                                                
Nawet bardzo, bardzo du e”. Jan Brzechwa Wiewiórka i bóbr. 
22
 Por. podwojenie przysłówka całkiem w wyra eniu: Całkiem, całkiem `zwrot wyra aj cy umiarkowan  
aprobat  poł czon  z pewnym zdziwieniem,  e taka aprobata jest nale na' PSWP, t. 6. Konteksty: „Mo na 
by pogdyba , tym bardziej,  e pogoda w porzednich latach była, powiedzmy ogólnie, całkiem, całkiem i w 
zwi zku z tym, statystycznie rzecz bior c... uff... b dzie...”. www.pomorska.pl/1999/maj/070599/5.htm. 
„Kilka du ych psów powiesiłem na pierwszych "Flintstonach" (tych sprzed 6 lat), ale z dzisiejszej 
perspektywy film wydaje mi si  całkiem, całkiem... Przynajmniej John Goodman był na swoim miejscu, a 
obsada aktorska nie była tak straszliwym nieporozumieniem”. 
www.gazeta.com.pl\Iso\Plus\Kultura\Film\Film-Ej\155fli.html. 
23
 „A poniewa  cofaj c si  jedynie o 10 pokole  (to jest o około 200 lat w historii rodzinnej) dochodzimy do 
sumarycznej liczby 1022 bab  i prapra...prabab , to istnieje wielkie prawdopodobie stwo statystyczne,  e 
obyczajowa wpadka zdarzyła si  w przeszłoci rodzinnej ka dego z nas”. Polityka 18/2000 (2243). 
24
 „– Właciwie to nie wiem, czy jest to wina naszych handlowców, którzy troch  o nas zapominaj , czy producentów, 
którzy faktycznie nie maj  dla osób o rozmiarach XXXL ciekawej propozycji - wzdycha Ryszard Bzodek”. 
„Teoretyczne prace Hertza polegały głównie na porz dkowaniu spucizny Maxwella i popularyzowaniu jego teorii. Gdyby 
nie wysiłki Hertza, studenci fizyki musieliby uprawia  kulturystyk ,  eby nosi  koszulki rozmiaru XXXL ozdobione 
nieporadnymi rachunkami Maxwella”. www.wiw.pl/fizyka/boskaczastka/Esej00000000036A84A11.htm. 
25
 „– A co mi dasz za to? – dopytuje malec, nie uwa aj c sprawy za sko czon . 
– Mam piłk ... Chcesz? 
– Iiii... Pewnie "parcianka". 
– Nie, "włosianka". Na wierzchu skóra prawdziwa. 
– Eeee!... Taka to nie bardzo odskakuje”. Wiktor Gomulicki Wspomnienia niebieskiego mundurka. 
„Spr  ycki, na koleg  nie patrz c, zauwa ył tylko: 
– Iiiii... 
– Jak stary zacznie prawi  o swoim "poecie serca", " piewaku Justyny", to jak Bozi  kocham, j zyk gryz , 
 eby nie wybuchn   miechem!”. Wiktor Gomulicki Wspomnienia niebieskiego mundurka. 
26
 Por. rozchwianie tekstowe ortografii wyrazu hurra: 
„Czasem lubi  si  poczu  jak niegdysiejszy my liwy przynosz cy do szałasu, czy jaskini upolowanego 
jelenia czy nied wiedzia. Jak  ogromn  rado   sprawia mi patrz cy na mnie z podziwem synowie 
wykrzykuj cy "Tato, ale wielki szczupak, jakie ma z by, hurrra !!!"”. 
www.fishing.pl\rybieoko\watki\nokill.shtml.htm. 
„Rozlegało si  gromkie: Hip hip, hurrra! A Kazimierz G bu  z Ole nicy i Stefania Krzemi ska z Dabrowy 
Olenickiej prze wiczyli kilka tanecznych figur przed mi dzypowiatowym turniejem ta ca towarzyskiego”. 
Panorama Olenicka Nr 10 (402), rok IX  09 – 13 marca 1999. 
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b) w muzyce – w celu dostosowania libretta do partytury.  
5.6. Wyrazy dzieci
 ce27  
Wiele wyrazów dzieci cych ma budow  – zdawa	  by si  mogło – rekurencyjn . Mamy tu na my li 
takie wyrazy dwusylabowe, jak. np.  
• papa28 (= tata), tata, mama, dziadzia, lala, 
• kaka29 (= kaczka), baba, siu-siu, koko (= kura), 
• powstałe ze sklejenia pewnej sylaby z ni  sam  (bezpo rednio lub z pomoc  ł cznika). Owo 
powtórzenie nie jest jednak operacj  rekurencyjn , gdy  wyrazy ta, tatata, tatatata, ... nie maj  
współodniesienia ze słowem tata (= ojciec).  
6. Wnioski i uwagi ko  cowe  
J zyk polski został wybrany jako przykładowy do omówienia przedstawionych tu zagadnie .          
Z równym powodzeniem mo na by rozwa a	  omawiane tu kwestie odnonie do innego j zyka 
naturalnego, gdy  i wtedy otrzymaliby my podobne wyniki.  
Odnosz c przeprowadzone powy ej rozwa ania do opisanych na pocz tku tego artykułu reguł z 
zakresu kultury j zyka, mo emy stwierdzi	 ,  e:  
a) elementami klasy A (tj. systemu potencjalnego) s  te wyra enia, w wypadku których 
intuicyjnie rozpoznajemy,  e rekursja została przeprowadzona w nich przesadnie du o 
razy, a wi c te wyra enia, które z tego powodu s  za długie (np. XXXXXL),  
b) za elementy klasy C (tj. uzualno-normatywno-systemowe) uzna	  mo emy wyraz hurra    
(co wyjanione zostało w punkcie 5.5), jak równie  niektóre wyra enia z punktów 5.2 i 5.3 
(niektóre z tych mianowicie, w których powtarzane słowo lub przedrostek wyst puj  dwa 
razy, np.: praprababcia, dawno dawno temu, itp.), 
c) wszystkie pozostałe opisane tu wyra enia zaliczy	  nale y do klasy B (elementów uzualno-
systemowych), gdy :  
• powstaj  one w oparciu o aparatur  opisanego tu mechanizmu (system),  
• s  uznane za zgodne z uzusem (bo nie spełniaj ce tego warunku zostały ju  zaliczone 
do klasy A opisanej w podpunkcie a)),  
•    a przy tym nie s  zgodne z norm  (te bowiem zaliczylimy ju  do klasy C opisanej     
w podpunkcie b)).  
 
Na zako czenie sklasyfikujmy jeszcze sposoby oddawania rekurencji. Otó  w pimie dokonuje 
si  tego na cztery sposoby – poprzez: (1) jedno- lub wielokrotne bezpo rednie ł czenie fraz lub te  
dokonywanie tego z wykorzystaniem: (2) ł cznika, (3) przecinka b d
  (4) spacji. Z kolei w mowie 
niezmiernie cz sto wykorzystuje si  do tego celu intonacj , szczególnie w przypadkach 
przedstawionych w punktach 4.1, 4.2, 5.1, 5.4 i 5.5. 
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